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ABSTRAK 
 
PENGARUH PERIODE PUASA SEBAGAI PENGINDUKSI STRES 
TERHADAP PERUBAHAN JUMLAH LIMFOSIT DAN 
NEUTROFIL PADA MENCIT PUTIH JANTAN 
Yolanda Etwin Tuan 
2443010059 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan terjadinya penurunan berat 
badan, penurunan jumlah limfosit, peningkatan suhu tubuh, dan 
peningkatan jumlah neutrofil yang disebabkan oleh kondisi stres, serta 
untuk mengetahui manfaat dari vitamin E sebagai antioksidan pada mencit 
putih jantan yang dipaparkan stres berupa puasa. Terdapat 21 mencit jantan 
yang dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu kelompok kontrol negatif (K 
(-)), kelompok kontrol positif (K (+)), dan kelompok perlakuan (P). 
Kelompok K (-) tidak dipuasakan dan tidak diberi vitamin E, kelompok K 
(+) dipuasakan tanpa diberi vitamin E, dan kelompok P dipuasakan dan 
diberi vitamin E 7 hari sebelum puasa. Pemeriksaan jumlah limfosit dan 
neutrofil dengan menggunakan alat Automed Hematology Analyzer. Data 
penelitian yang diperoleh dianalisis dengan uji One-Way Anova dan 
dilanjutkan dengan Post Hoc Test (Tukey HSD). Hasil dari penelitian ini 
adalah terjadi penurunan berat badan, penurunan suhu tubuh, penurunan 
jumlah limfosit, dan peningkatan jumlah neutrofil setelah induksi stres pada 
mencit. Vitamin E memiliki efek sebagai antioksidan untuk meminimalisir 
efek stres karena puasa dengan periode waktu 4, 6, dan 8 jam/hari dalam 7 
hari.  
Kata kunci : puasa, stres, limfosit, neutrofil, berat badan, suhu tubuh 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF FASTING PERIOD-INDUCED STRESS ON THE 
LYMPHOCYTES AND NEUTROPHILS TOTAL CHANGE IN 
MALE ALBINO MICE 
Yolanda Etwin Tuan 
2443010059 
This study was conducted to identifity the weight loss, the decrease of 
lymphocyte number, the increase of body temperature and neutrophils 
number which caused by stress condition,  and to identifity the effectivity of 
vitamin E as an antioxidant on the white male mice which was stressed by 
fasting.  There were 35 male mice divided into three major groups, they are 
the negative control group (K (-)), the positive control group (K (+)), and 
the treatment group (P). K (-) group was nonfasted and were not given 
vitamin E, K (+) group was fasted without given vitamin E, and P groups 
was fasted and given vitamin E 7 days before fasting. The examination of 
lymphocytes and neutrophil number used Automed Hematology Analyzer. 
The recearch data were analyzed by One-way Anova followed by Post Hoc 
Test (Tukey HSD). The result of the study were the loss of body weight, 
decreased the body temperature and lymphocyte number, increase of 
neutrophil number. Vitamin E effective as an antioxidant to minimized the 
effect of stress by fasting with time periods of 4, 6, and 8 hours/day in 7 
days.  
Key word : fasting, stress, lymphocytes, neutrophils, body weight, body 
temperature 
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